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COL.LABORACIONS
el collsacabra viscut
Fotografia: Joan Sarrias Bi r o s ta ,
Grup de simpatitzants de Cantonigròs, en els pri-
mers anys del concurs literari. Entre ells, els" se
nyors Joan Triadú, Carles Riba, Josep Cortés i ;;l
tres personalitats destacades de la cultura catala-
na, a la sortida d'un dinar a Ca la Filomena.
Voldria parlar als lec-
tors de la revista Els
Cingles d talgune s rela-
cions d'aquest altiplà
:iel Col i s a ca.b r a amb la
vida cultural i política
:le la nostra terra. Serar.
une s note s en forma de
carta -i carta breu, q u'e
sempre és d'agrair- en-
caminade s a recordar i
de vegades a evocar al-
guns fets i algunes figu-
res, una mica a l'atzar,
només perquè el temps
no ho e svaeixi tot, que
prou que ho fa.
El Collsacabra ha tingut
més atracció que no pas
sembla i podríem dir que
fins i tot hi ha des dels
temp s de la Renaixença
una tradició de bona me-
na en el sentit de catala-
nitat. Sovint, per mo-
tius aparentment casual s,'
però amb resultats que
porten a l'arrelament i
a la continuïtat. Així,
per exem ple, tot ca s ual
ment, c orn en ç à a Canto-
nigròs en Concu r s Parr2
quial de Poe si'}, i va du-
rar 25 anys! Èn resta,
, ,
a mes a mes, una gran
pedra commemorativa
a la memòria del poeta
més il.lustre que hi col-
laborà, en CarIe s Riba,
mort el 1960. A les pa-
rets de l'antiga Escola
Parroquial, contigua a
aquest monument, hi veu
rem una efigie en bronze
en forma de medalló del
qui ha estat anomenat,
e n c e rtadament, "seny
ordenador de la llengua
catalana", en Pompeu
F ab r a , en record del
, centenari del Seu naixe-
ment, celebrat el 1968.
Però en aquesta contra-
da de tanta pedra, falten
pedres que parlin. Que
diguin al vianant que s'~
turi un moment perquè
allí hi ha un record del
Collsacabra viscut. És
imperdonable, posem
per cas, que res no re-
cordi públicament les e~
tades de Verdaguer a la
contrada. Ara fa un Se-
, gle, el g ran poeta - au-
tor ja de l'Atlàntida i
mentre p reparava el seu
segon poema èpic, Cani-
gó- ,-:a passar diversos
estius, o parts d'estius,
a la casa del Bac de Pr
Pruit, on escriví els
Goigs a la Mare de Déu
del Roure, amb la qual
cosa i amb tot de ca r te s
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datades a la casa que l'~
collia, Verdaguer deixà
record i constància del
seu pas. A qualsevol
país d'Europa "ben euro-
pea", un fet així no el
deixarien perdre sense
assenyalar-lo amb una
estela, una làpida ... o
un arbre. Però el gran
roure -o un de semblant-
arn? la capelleta de la
1-
Mare de Déu a dins, que
fa uns quants anys enca-
ra existia, un dia va de-
s ap a r e i xe r i no sé si ha
,estat substituït per un al
tre ni si hi ha cap pos-
sibilitat de fer-ho. Però
del pas de Mn. Jacint
Verdaguer sí que fóra
possible de deixar-ne
constància permanent
amb una simple inscrip-
ció que podria erigir el
municipi al lloc més
adient!
Continuarem el tema,
perquè n 'hi ha força, en
una altra carta si Déu
vol.
JOAN TRIADÚ
Cantonigròs, agost del 80
[ emigració
PLANY A L'ErvlIGRACIÓ
EN DEFENSA DE LA
VIDA PAGESA
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Jo no sé que té la terra que em
va veure néixer, que em senti tan
aferrat a ella; tal vegada perquè
també va veure néixer els meus
pares i a tots ens ha fet créixer i
ha donat vida a tanta infinitat de
generacions; o potser perquè el
meu interior se sent engoixat,ja
que,a pesar d'haver estat tan ge-
nerosa,sembla que els seus fills
la vagin abandonant.Per això em
sento empès a defensar-la.
No atino pas a descobrir-ne
tots els seus valors, que deuen
ésser molt grans, puix que en
els temps més remots ja l'home
habitava el seu sòl; per tots els
indrets es troben vestigis de
l'home de l'edat de pedra, del
bronze i del ébers; i no cal dir
que a l'edat mitjana consta do-
cumentalment gran poblament
de tota la contrada.
Doncs i per què hi ha qui diu
que Tavertet és un país estèril,
on sols i ha pedres i amb prou
feines les sargantanes hi poden
viure? Alguna cosa de bo deus
tenir, terra de Tavertet! No sé
quants noms hauràs tingut més
al llarg de la història i de la pre-
història! Alguns grans valors hau-
Què més deu tenir, doncs, que,
tot i que els pedregans abunden
tant en tots els seus camps i fei-
xes i s'hi crien tantes espines i no
és pas massaricaen fonts i aigües
l'home s'aferrés al seu sòl durant
tants segles i mil.lenis.
Però què els hauràs fet ara als
teus fills, Tavertet, que marxin a
altres terres? És que els abando-
nes, o és que et són ingrats? què
ha passat? eésque els teus camps
donen poques viandes, és que els
prats no donen prou verdor, que
les plantes aromàtiques s'han es-
morteit o que els ramats de bes-
tiar no troben prou pasturatges?
Sort que ben aviat la gent can-
sada de la ciutat veu que queden
casesabandonades, i corre a com-
prar-les per poder sortir els finals
de setmana i vacances i tenir una
casa a la muntanya, on fruir de la
tranquil.litat i la pau que uns fills
de la terra, de grat o per força,
hagueren de deixar.
Mentrestant aquelles fonts que
sedollaven aquella gent rude,
colrada pel sòl i el feixuc treball
de la terra, ufereixen ara la seva
cristallina aigua i la fescor del seu
sedós a aquella altra gent que tot
l'any viu enfortegada enmig d
